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行市場では 88ナイラから 105ナイラへと下落し、また、物価上昇率も 1998年 10月の 8.9％か




昇率は 1999年８月には 10.5％にまで落ち着いてきた。 







































































様の配分比率（連邦政府が 48.5％、各州政府が 24.0％、地方政府が 20.0％、および特別基金が
7.5%）に応じて、連邦政府には 3441億ナイラが配分される。これに、付加価値税収入からの
配分 91億ナイラ（同税収の配分比率は、連邦政府が 15％、各州政府が 50％、および地方政府






















































































は、1997年度が 16億 4,300万ドル、1998年度が 12億 7,300万ドル 3）、他方では、前政権よ
りも積極的に新規借款を行おうとしているといえよう。 
 





























①GDP成長率を現在の 2.4％から 10％にまでに引き上げる 
②物価上昇率を現在の 13％から一桁台に引き下げる 
③安全な飲料水の利用可能な人口比を現在の 30％から 50％に引き上げる 
④電気の利用可能な人口比を現在の 30%から 50％に引き上げる 
⑤電話の利用可能な人口比を現在の 30％から 40％に引き上げる 
⑥識字率を現在の 51％から 70％に引き上げる 
⑦基礎的保健衛生の利用可能な人口比を現在の 40％から 70％に引き上げる 
である。 
 






























は各々111社と 34社、合計 145社であった（表１参照）。 
 
  表 1 ナイジェリア連邦政府系企業の民営化･商業化 1)：1993年３月末現在 
   完全民営化      部分的民営化     完全商業化    部分的商業化 
産業部門 企業数 2) 産業部門 企業数 2) 産業部門 企業数 産業部門 企業数 
保険 14 (13) 開発銀行 4 (  1) 石油公社 1 国営鉄道 1 
食品・飲料 8 (  6) 商業銀行 12 (  9) 電信電話公社 1 空港公社 1 
製粉 1 (  1) 石油製品販売 3 (  3) 港湾公社 1 電力公社 1 
製塩 2 (  2) 鉄鋼 3 (  0) 鉱業 2 住宅公社 1 
農業･畜産 20 (18) 運輸 2 (  0) 保険 3 国営テレビ 1 
漁業 2 (  2) 肥料 2 (  0) 不動産 1 国営ラジオ 1 
繊維 3 (  2) 自動車組立 6 (  0) その他 1 国営ニュース 1 
木工品 2 (  0) 製紙 3 (  0)    印刷公社 1 
  
建設 4 (  3) セメント 5 (  3)    鉄鋼 2 
運輸 4 (  4) 精糖 3 (  0)    機械 1 
観光 4 (  4)         国立公園 1 
その他 4 (  2)         河川流域開発公社 11 
             その他 1 
合 計 68 (57) 合 計 43 (16) 合 計 10 合 計 24 
 （出所） Technical Committee on Privatisation and Commercialisation, The Presidency,  
     Final Report, Vol.I, Lagos, June,1993, pp.11-22より作成。    
 （注） 1) 完全民営化：連邦政府の所有する株式の全てが売却される。部分的民営化：同、一部 
   が売却される。完全商業化：連邦政府からの補助金が廃止される。部分的商業化：同、継続 
   される。         
    2) カッコ内は民営化が完了した企業数。     
 








































  表 2 TCPC の勧告に見られる民営化政策の第２段階 1) 
         部分的民営化        完全商業化      部分的商業化 
産業部門 企業数 2) 産業部門 企業数 2) 産業部門 企業数 2) 産業部門 企業数 2) 
開発銀行 5 ( 1) 石油公社 1  国営鉄道 1  土地開発 1 ( 1) 
商業銀行 13 ( 1) 電信電話公社 1  空港公社 1  研究機関 4 ( 4) 
石油製品販売 3  港湾公社 1  電力公社 1  運輸 2 ( 2) 
鉄鋼 3  鉱業 3 ( 1) 住宅公社 1     
運輸 2  保険 3  国営テレビ 1     
肥料 2  不動産 1  国営ラジオ 1     
自動車組立 6  農業 1 ( 1) 国営ニュース 1     
製紙 3  運輸 2 ( 2) 印刷公社 2 ( 1)    
セメント 5  航空 2 ( 2) 鉄鋼 2     
精糖 3  石油生産 13 (13) 機械 1      
鉱業 1 （ 1) その他 3 ( 2) 国立公園 1      
印刷 2 （ 2)      河川流域開発公社 11      
石油生産 11 (11)      鉱業 1 ( 1)     
          開発銀行 5 (  5)     
          航空 2 (  2)     
          運輸 1 ( 1)     
          その他 5 ( 4)     
合 計 59 (16) 合 計 31 (21) 合 計 38 (14)   7 ( 7) 
 （出所） Technical Committee on Privatisation and Commercialisation, The Presidency,   
    Final Report, Vol.I, Lagos, June,1993, pp.11-22,81-85より作成。     
 （注） 1) 1995年１月以降から実施予定。        

































































   （室井義雄） 
  
 
    表 3 オバサンジョ政権下で民営化が予想される連邦政府系企業 
  連邦政府  連邦政府 
  出資比率  出資比率 
企業名 （％）* 企業名 （％）* 
 1.銀行･保険（５社）       Leyland Nig.Ltd.     35.0 
    FSB International Bank    53.9     Nig.Truck Mfg.Co.Ltd.    35.0 
    Afribank Nig.Plc.    50.0     Peugeot Automobil of Nig.Ltd.   35.0 
    NAL Merchant Bank Plc.    20.5    Steyr Nig.Ltd.     35.0 
    IMB Merchant Bank  n.a.    Volkswagen of Nig.Ltd.     35.0 
    Assurance Bank  n.a.  8.製紙（３社）   
 2.石油製品販売（３社）       Nig.Paper Mills Ltd.    100.0 
    Unipetrol Nig.Plc.   100.0     Nig.Newsprint Mfg.Co.Ltd.     90.0 
    African Petroleum Plc.    60.0     Nig.National Paper Mfg.Co.Ltd.    64.0 
    National Oil & Chemical Marketing Co.    60.0 9.精糖（１社）   
 3.石油精製（4社）        Savannah Sugar Co.Ltd.     75.4 
    Kaduna Refining & Petrochemical Co.Ltd.  100.0  10.セメント（５社）   
    Port Harcourt Refining Co.   100.0     Ashaka Cement Co.Ltd.     72.0 
    Warri Refining & Petrochemical Co.  100.0     Cement Co.of Northern Nig.Ltd.     60.0 
    Ememe Petrochemica Co.Ltd.   100.0     Benue Cement Co.Ltd.     53.9 
 4.鉄鋼（３社）       Calabar Cement Co.Ltd.     40.0 
    Jos Steel Rolling Mill   100.0     West African Portland Cement Co.Ltd.    16.6 
    Katsina Steel Rolling Mill   100.0  11.ホテル（２社）   
    Oshogbo Steel Rolling Mil   100.0     Festac 77 Hotel Plc.    100.0 
 5.運輸（１社）     Nig.Hotels Ltd.     47.5 
    Nigeria Airway Ltd.   100.0  12.電信電話（1社）   
 6.肥料（２社）      Nigerian Telecommunications    100.0 
    National Fertilizer Co.Nig.Ltd.   100.0  13.電力（1社）   
    Nig.Superphosphate Fertilizer Co.Ltd.    70.0     Nati nal Electric Power Authority    100.0 
 7.自動車組立（６社）      
    Anambra Motors Mfg.Co.Ltd.    35.0    
 （出所） 筆者作成。       






           表 4 ナイジェリアの国営基幹産業の稼働率：1998年   
  部門・企業（プロジェクト）名  立地都市 製品 生産高 稼働率（％） 
 1.石油化学          
    Kaduna Refining and Petrochemical Co.Ltd. Kaduna 石油製品 休業中 0.0 
      Port Harcourt Refining Co.  P rt Harcourt 石油製品 6.90 m.t. 54.6 
      Warri Refining and Petrochemical Co. Warr 石油製品 *  *  
      Eleme Petrochemical Co.Ltd.  Eleme 石油製品 0.26 m.t. n.a. 
     上記計     石油製品 7.16 m.t. 32.1 
 2.液化天然ガス         
    Nigerian Liquified Natural Gass  Bonny （建設中） - - 
 3.肥料           
      Federal Super-Phosphate Fertilizer Co. Kaduna 肥料 n.a. n.a. 
      National Fertilizer Co.of Nigeria  Onne 肥料 n.a. n.a. 
     上記計     肥料 396,186 t. 25.1 
 4.製鉄           
      Ajaokuta Steel Co.   Ajaikuta （建設中） - - 
      Delta Steel Co.   Aladia 鋼鉄製品 1,678 t. 0.04 
      Oshogbo Steel Rolling Mill  Oshogbo 鋼鉄製品 n.a. n.a. 
      Jos Steel Rolling Mill  Jos 鋼鉄製品 n.a. n.a. 
      Katsina Steel Rolling Mill  Katsina 鋼鉄製品 n.a. n.a. 
     上記計     鋼鉄製品 5,785 t. 0.9 
 5.機械           
      Nigerian Machine Tools Ltd.  Oshogbo 機械リース 5.98 m.ナイラ 25.0 
 6.製紙           
       Nigerian Paper Mill  Jebba 紙製品 休業中 0.0 
       Nigerian Newspaper Mfg.Co.  Oku Iboku 紙製品 休業中 0.0 
       Iwopin Pulp and Paper Co.Ltd.  Iwopin 紙製品 78 t. n.a. 
 7.精糖           
   Nigerian Sugar Co.Ltd.  Bauchi 砂糖 1,961 t. 5.0 
       Savannah Sugar Co.  Numan 砂糖 休業中 0.0 
       Sunti Sugar Co.   Mokwa 砂糖 休業中 0.0 
 8.セメント           
   West African Portland Cement Plc. Lagos セメント n.a. n.a. 
       Benue Cement Co.Plc.  Gboko セメント n.a. n.a. 
       Ashaka Cement Co;   Bauchi セメント 休業中 0.0 
       Nigerian Cement Co.  Nkalagu セメント n.a. n.a. 
       Cement Co.of Northern Nigeria  Sokoto セメント n.a. n.a. 
  
       Bendel Cement Co.Ltd.  Okpella セメント n.a. n.a. 
       Calabar Cement Co.Ltd.  Calabar セメント n.a. n.a. 
     上記計     セメント 1.64 m.t. 38.1 
 （出所） Central Bank of Nigeria, Annual Report and Statement of Accounts, Lagos, 1998, 
              pp.110-1 5 より作成。      
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               章末付表Ⅰ ナイジェリア連邦政府系企業の民営化：1993年３月末時点  
 連邦政府           
 出資比率 売却株式数 売却価額   民営化の   
企業名 （％） (1,000) (1万ナイラ) 民営化の方法 進捗状況 （備考） 
I.部分的民営化（43社）             
 1.開発銀行（４社）             
    Federal Mortgate Bank of Nig.    100.0  ‐ ‐ ‐ 方針変更 （商業化へ変更）
    Nig.Industrial Dev.Bank Ltd.   100.0  ‐ ‐ ‐ 方針変更 （商業化へ変更）
    Nig.Bank for Commerce & Industry Ltd.  100.0  ‐ ‐ ‐ 方針変更 （商業化へ変更）
    FSB International Bank    53.9  120,000 8,400 株式売却（公開） 完了   
 2.商業銀行（12社）             
    International Merchant Bank Nig.Plc.    60.0 100,800 9,122 株式売却（公開） 完了   
    Nig.Arab Bank    60.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Nig.Merchant Bank    60.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Union Bank of Nig.Plc.    51.7  164,063 16,406 株式売却（公開） 完了   
    Savannah Bank of Nig.Plc.    51.3  53,789 5,379 株式売却（公開） 完了   
    Continental Merchant Bank   51.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Afribank Nig.Plc.    50.0  225,000 27,000 株式売却（公開） 完了   
    United Bank for Africa Plc.    45.8 91,528 16,475 株式売却（公開） 完了   
    First Bank of Nig.Plc.    44.8  72,238 14,448 株式売却（公開） 完了   
    NAL Merchant Bank Plc.    20.5  25,872 7,762 株式売却（公開） 完了   
    Allied Bank Plc.    17.0  25,500 1,530 株式売却（公開） 完了   
    Merchant Bank of Africa Nig.Plc.     5.0  2,121 636 
株式売却（非公
開） 完了   
 3.石油製品販売（３社）             
    Unipetrol Nig.Plc.   100.0  48,000 9,600 株式売却（公開） 完了   
    African Petroleum Plc.    60.0  17,280 3,283 株式売却（公開） 完了   
    National Oil & Chemical Marketing Co.   60.0  16,800 3,360 株式売却（公開） 完了   
 4.鉄鋼（３社）             
    Jos Steel Rolling Mill   100.0  ‐ ‐ ‐ 未完了   
    Katsina Steel Rolling Mill   100.0  ‐ ‐ ‐ 未完了   
    Oshogbo Steel Rolling Mil   100.0  ‐ ‐ ‐ 未完了   
 5.運輸（２社）             
    Nigeria Airway Ltd.   100.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Nigeria National Shipping Line Ltd.   100.0  ‐ ‐ ‐ 未完了   
 6.肥料（２社）             
  
    National Fertilizer Co.Nig.Ltd.   100.0  ‐ ‐ ‐ 方針変更 （商業化へ変更）
    Nig.Superphosphate Fertilizer Co.Ltd.   70.0  ‐ ‐ ‐ 方針変更 （商業化へ変更）
 7.自動車組立（６社）             
    Anambra Motors Mfg.Co.Ltd.    35.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Leyland Nig.Ltd.    35.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Nig.Truck Mfg.Co.Ltd.   35.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Peugeot Automobil of Nig.Ltd.    35.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Steyr Nig.Ltd.    35.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Volkswagen of Nig.Ltd.    35.0  ‐ ‐ 株式売却（公開） 未完了   
 8.製紙（３社）             
    Nig.Paper Mills Ltd.   100.0  ‐ ‐ ‐ 未完了   
    Nig.Newsprint Mfg.Co.Ltd.    90.0  ‐ ‐ ‐ 未完了   
    Nig.National Paper Mfg.Co.Ltd.    64.0  




 9.精糖（３社）             
    Sunti Sugar Co.Ltd.    90.0  




    Savannah Sugar Co.Ltd.    75.4  ‐ ‐ ‐ 未完了   
    Lafiagi Sugar Co.Ltd.    70.0  




 10.セメント（５社）             
    Ashaka Cement Co.Ltd.    72.0  32,500 3,900 株式売却（公開） 完了   
    Cement Co.of Northern Nig.Ltd.    60.0  72,000 7,200 株式売却（公開） 完了   
    Benue Cement Co.Ltd.    53.9  47,335 4,260 株式売却（公開） 完了   
    Calabar Cement Co.Ltd.    40.0  
‐ ‐ 
株式売却（非公
開） 未完了   
    Nig.Cement Co.Ltd.    10.7  




II. 完全民営化（68社）             
 1.保険（14社）             
    Niger Ins.Co.Plc.   100.0  6,800 884 株式売却（公開） 完了   
    American International Ins.Co.Plc.    49.0 3,920 647 株式売却（公開） 完了   
    British-American Ins.Co.Plc.    49.0  3,920 431 株式売却（公開） 完了   
    NEM Ins.Co.Nig.Plc.    49.0  784 90 株式売却（公開） 完了   
    Prestige Ass.Co.Plc.    49.0  2,940 338 株式売却（公開） 完了   
    Sun Ins.Nig.Plc.    49.0  1,176 147 株式売却（公開） 完了   
    United Nig.Ins.Co.Plc.    48.8  14,640 1,757 株式売却（公開） 完了   
  
    Royal Exchange Ass.Nig.Plc.    47.0  10,152 1,059 株式売却（公開） 完了   
    Crusader Ins.Co.Plc.    45.5  1,960 255 株式売却（公開） 完了   
    The United Nig.Life Ins.Co.Ltd.    42.5  679 61 株式売却（公開） 完了   
    Law Union & Roch Ins.Co.of Nig.Plc.    39.1  3,910 371 株式売却（公開） 完了   
    West African Provincial Ins.Co.Plc.    33.4  668 73 株式売却（公開） 完了   
    Guinea Ins.Co.Plc.    24.8  1,879 150 株式売却（公開） 完了   
    Mercury Ass. Co.Ltd. 




             
      
      
      
 2.食品・飲料（８社）             
    National Grains Production Co.   100.0  ‐ 3,199 資産売却（公開） 完了   
    National Root Crops Production Co.Ltd. 100.0  ‐ 1,454 資産売却（公開） 完了   
    National Fruit Co.Ltd.   100.0  




    Nig.Beverages Production Co.Ltd.   100.0  ‐ 413 資産売却 * 完了   
    West African Distillers Ltd.   100.0  4,000 232 
株式売却（非公
開） 完了   
    Nig.Yeast & Alcohol Mfg.Ltd.    51.0  4,590 321 株式売却（公開） 完了   
    Nig.Yeast & Alcohol Mfg.Ltd. 




    North Brewery Ltd.    50.0  7,500 900 
株式売却（非公
開） 完了   
 3.製粉（１社）             
    Flour Mills of Nig.Plc.    24.0  7,800 624 株式売却（公開） 完了   
 4.製塩（２社）             
    National Salts Co.Ltd.   100.0  14,110 988 株式売却（公開） 完了   




開） 完了   
 5.農業・畜産（20社）             
    Bauchi Meat Factory   100.0  ‐ 480 資産売却 * 完了   
    Kaduna Abattoir & Cold Meat Market   100.0 ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    Kano Abattoir Co.Ltd.   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    Manchok Cattle Ranch   100.0    27 資産売却 * 完了   
    Mokwa Cattle Ranch   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
  
    Minnna Pig Farm   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    National Animal Feed Co.Ltd.     100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    National Livestock Production Ltd.   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    National Poultry Production Co.Ltd.   100.0  ‐ 991 資産売却 * 完了   
    Nig.Ranches Co.Ltd.   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    Poultry Production Units   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    Sokoto Integrated Livestock Co.Ltd.   100.0  ‐ ‐ 資産売却（公開） 完了   
    Umahia Pig Farm   100.0  ‐ 12 資産売却 * 完了   
    Madara Dairy Co.Ltd.   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    Nig.Dairies Co.Ltd.   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    Nig.Food Co.   100.0  ‐ 81 資産売却 * 完了   
    Ore Irele Oil Palm Co.Ltd.    60.0  25,138 ‐ 株式売却（公開） 未完了   
    Okomu Oil Palm Co.Ltd.    46.8  25,606 2,323 株式売却（公開） 完了   
    Ayip Eku Oil Palm Plc.    40.0  23,077 1,497 株式売却（公開） 完了   
    Ihechiowu Oil Palm Co.Ltd.    28.7  745 ‐ 株式売却（公開） 未完了   
 6.漁業（２社）             
    Nig.National Shrimp Co.   100.0  ‐ 2,500 資産売却（公開） 完了   
    Nig.National Fish Co.    66.0  ‐ 12,499 資産売却（公開） 完了   
 7.繊維（３社)             
    Aba Textile Mills Plc.    40.0  24,360 1,827 株式売却（公開） 完了   
    Nichemx Industries Ltd.   900 846 
株式売却（非公
開） 完了   
    Specomill Nig.Ltd. 




 8.木工品（２社）             
    Nig.Romanian Wood Industries Ltd.    25.8  
‐ ‐ 
株式売却（非公
開） 未完了   
    South East Romanian Industries Ltd.    18.3  
‐ ‐ 
株式売却（非公
開） 未完了   
 9.建設（４社）             
  Road Construction Co.Nig.Ltd.   100.0  




    Opobo Boatyards    70.0  
‐ ‐ 
株式売却（非公
開） 完了   
    Impresit Bakolori Nig.Plc.    60.0  8,400 588 株式売却（公開） 完了   
    Nig.Engineering Construction Co.Ltd.    60.0  10,8002,592 
株式売却（非公
開） 完了   
  
 10.運輸（４社）             
    Central Water Transportation Co.Ltd.   100.0  ‐ 2,021 資産売却（公開） 完了   
    Motor Engineering Services Co.Ltd.   100.0  ‐ 22 資産売却（公開） 完了   
    National Cargo Handling Ltd.   100.0  ‐ 370 経営権譲渡 完了   
    National Freight Co.   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
 11.観光（４社）             
    Durbar Hotels Plc.   100.0  36,542 9,000 株式売却（公開） 完了   
    Festac 77 Hotel Plc.   100.0  103,938 600 株式売却（公開） 完了   
    Tourist Co.of Nig.Ltd.   100.0  55,240 49,318 株式売却（公開） 完了   
  Nig.Hotels Ltd.    47.5  36,372 33,222 株式売却（公開） 完了   
 12.その他（４社）             
    Giant Cold Store,Kano   100.0  ‐ ‐ 資産売却 * 完了   
    National Film Distribution Co. 




    Electricity Meter Co.of Nig.Ltd.     7.7  2,700 1,180 
株式売却（非公
開） 完了   
  Nig.Film Corp. 




合 計（111社） ‐ 1,593,072 371,862 ‐ ‐ ‐ 
（出所）Technical Committee on Privatisation and Commercialisation, The Presidency, Final Report, V .I, Lagos,
      June,1993, pp.22-46,71- 7より作成。      
（注）＊1988年年以前に民営化が行われた企業で、資産売却の公開・非公開の区別は不明。   
  
 
    章末付表 II 民営化政策の第２段階における連邦政府系対象企業 
     民営化      商業化 
  連邦政府  連邦政府 
  出資比率 出資比率 
  （％）  （％） 
I.完全民営化（16社）    I.完全商業化（14社）   
 1.鉱業･動力･鉄鋼省    1.大統領府   
   Nig.Bricks & Clay Production Ltd. 100     Federal Urban Mass Transit Programme 100 
 2.情報省     2.鉱業･動力･鉄鋼省   
   New Nig.Newspapers Ltd. 100     Nig.Uranium Mining Co. 100 
   Daily Times of Nig.Plc. 40   3.雇用･労働生産性省   
 3.工業省     National Directorate of Employment 100 
   ICON Merchant Bankers Ltd. 100   4.金融･経済開発省   
  
 4.石油資源省       Nig.Export & Import Bank 100 
   Schlumberger Wire Line Co.40     National Economic Recovery Fund 100 
   Flopetrol Nig.Ltd. 35     Peoples Bank Nig.Ltd. 100 
   Dowell Schlumberger Nig.Ltd. 35   5.教育省   
   Forex Nig.Ltd. 35     National Publishing & Printing Co. 100 
   Key Drill Nig.Ltd. 35   6.通信省   
   Baroid N g.Ltd. 35   Nig.Postal Ltd. 100 
   Dresser Nig.Ltd. 35   7.農業･天然資源省   
   Solus Schall Nig.Ltd. 35     Nig.Agricultural Cooperation Bank 100 
   ACM Nig.Ltd. 35   8.大蔵省   
   Baker Nig.Ltd. 35     Urban Development Bank 100 
   DCP Ltd. 35   9.航空省   
 5.大蔵省       Nig.College of Aviation Technology 100 
   Federal Mortgage Finance Ltd. 100   Federal Civil Aviation Authority 100 
II.部分的民営化（21社）     10.文化･社会福祉省   
 1.鉱業・動力・鉄鋼省       National Theatre 100 
   Aluminum Smelting Co.of Nig. 100    National Gallery of Modern Art 100 
 2.情報省    II.部分的商業化（７社）   
   Nig.Film Corp. 100  1.大統領府   
 3.国防省       National Land Development Authority 100 
   Defence Industries Corp. 100   2.予算・建築省   
 4.農業･天然資源省       Nig.Institute of Social & Economic Research 100 
   National Center for Agri.Mechanisation 100     Centre for Management Development 100 
 5.運輸省     3.教育省   
   National Clearing & Forwarding Agency 100   Science Equipment Centre 100 
   Government Coastal Agency 100     Language Centre 100 
 6.石油資源省     4.運輸省   
   Nigerian Petroleum Development Co. 100     National Maritime Authority 100 
   Integrated Data Services 100     Niger dock Co.Ltd. 100 
   Petroleum Products Marketing Co.Ltd. 100     
   Nig.Gas Co.Ltd. 100    
   Warri Refinery & Petroleum Co.Ltd. 100    
   Kaduna Refinery & Petroleum Co.Ltd.100    
   Port Harcourt Refinery Co.Ltd. 100    
   International Trading & Marketing Co.Ltd. 100   
   Nig.LNG Co. 100    
   Eleme Petrochemicals Co.Ltd. 100    
  
   Calson Bermuda Ltd. 100    
   Hyson Nig.Ltd. 100    
   National Eng.& Tech.Co.Ltd. 100    
 7.航空省      
   Nig.Aviation Cargo Handling Co. 60    
   International Airport Consultants Ltd. 100    
 合 計（37社）    合 計（21社）   
 （出所）Technical Committee on Privatisation & Commercialisation, Final Report, V l.I, L go , Ju e,1993, 
      pp.81-85,100- 01より作成。    
 
 
